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1 Arno R. Lodder is hoogleraar Internetrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
2 Hoge Raad 25 november 2005, LJN AU4019. 
3 Hoge Raad 31 januari 2012, LJN BQ9251. 
4 Wel plaatste XS4ALL op de voorpagina van de Volkskrant direct na het arrest een advertentie met de tekst 
“Spammen is voor jou te laat…” 
5 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011, De verbintenis uit de wet, nr. 47. 
6 Richtlijn 2002/58/EG inzake privacy en elektronische communicatie dateert van 12 juli 2002, maar dat in deze 





































7 Deze paragraaf maakt gebruikt van HWK Kaspersen & AR Lodder, De strijd tegen spam en het geworstel van 
de wetgever, Computerrecht 2004/3, p. 116-125. 
8 Via het leerstuk ‘tresspass to chattels’. In eerste instantie in Compuserve, Inc. vs. Cyber Promotions, Inc., No. 
C2-96-1070 (Southern District Ohio 1997). Vervolgens onder andere in America Online vs. LCGM, Inc., et al, 
Civ. Act. No. 98-102-A, (E.D. Va., Nov. 10, 1998). Hotmail vs. Van MoneyPie, 1998 WL 388389 (N.D. Cal. 
1998), en AOL vs. IMS, 24 F.Supp.2d 548 (E.D. Va. 1998), Earthlink vs. Cyber Promotions, No. BC 167502 
(Cal. Super. Ct. LA County 1998) en Intel Corp. vs. Hamidi, No. 98AS05067, 1999 WL 450944 (California 
Superior Court 1999). 








































10 Rechtbank Noord-Holland 29 april 2013, LJN BZ9266: “Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de 
boeken niet bezat, deze dus niet kon leveren en ook niet van plan was deze te leveren. Deze - civielrechtelijk als 
moedwillige wanprestatie te bestempelen - manier van handelen betekent echter in strafrechtelijke zin nog niet 







































11 Hoge Raad 14 oktober 2005 (LJN AT7537) onder verwijzing naar de zaak XS4ALL/Ab.fab. 
12 Vzr. Den Haag 21 juli 2004, AQ7019, IER 2004-6. 
een groep van ruim 30 studenten Internetrecht de kwestie voorgelegd. De meningen waren precies 
verdeeld: de helft kwalificeerde de trits als stoffelijk en de andere helft als niet‐stoffelijk. 































13 Zie hierover uitgebreid A.R. Lodder, H.W.K. Kaspersen, M. Briët, D.F. Groenevelt, M.C. Steeman & C. Suen 
(2004), Spam, spammer, ... Analyse van het recht en de techniek rond elektronische ongevraagde commerciële 
communicatie, in het bijzonder via email, Den Haag: SDU uitgevers 2004. 
14 Zie conclusie AG: “Ab.Fab is in cassatie niet verschenen” onder verwijzing naar Computerrecht : “Ab.Fab 
zou - mede vanwege de hoge kosten van het hoger beroep - het onderhavige bedrijf hebben gestaakt, aldus 
Lodder, Computerrecht 2003, p. 153.” 
15 Lodder, A.R. & N.S. van der Meulen (2013), Evaluation Of The Role Of Access Providers  Discussion Of 
Dutch Pirate Bay Case Law And Introducing Principles On Directness, Effectiveness, Costs, Relevance, And 





























17 Uit Mediaforum noot. 
18 Zo is het de enige zaak waar ik een annotatie bij iedere instantie heb geschreven, namelijk 
Voorzieningsrechter Amsterdam 7 maart 2002, Computerrecht 2002-3; Hof Amsterdam 18 juli 2002, in R.H. 
van den Hoogen, A.R. Lodder & T. Smith-Van der Linden (red.), Jurisprudentie Internetrecht Kazaa, 
Kranten.com en 55 andere zaken, Deventer: Kluwer en Hoge Raad 12 maart 2004, Mediaforum 2004-4. 
19 Zie voor een overzicht van mijn mislukte voorspellingen dit filmpje op het Youtube-kanaal Internet Law and 
Intellectual Property - VU University Amsterdam, Youtube.com/internetlawip. 
20 Zie Mediaforum noot onder 17. 
